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Besteci ve öğretim üyesi 
Cengiz Tanç’ı yitirdik
Kültür Servisi- Mimar 
Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuvan Kompo­
zisyon Anasanat Dalı Baş­
kanı, öğretim üyesi ve bes­
teci Prof. Cengiz Tanç, te­
davi edilmekte olduğu Ça­
pa Tıp Fakültesi’nde dün 
saat 06.00’da, 64 yaşında 
yaşamını yitirdi.
Tanç, perşembe günü 
saat 10.30’da Mimar Sinan 
Üniversitesinde yapılacak 
tören ve Dolmabahçe Ca­
m iinde kılınacak öğle na­
mazından sonra Karacaah- 
met Mezarlığı’nda topra­
ğa verilecek.
1933’te İstanbul’da do­
ğan Cengiz Tanç, 1952’de 
Ankara Atatürk Lisesi’ni 
bitirdi, aynı yıl Ankara 
Devlet Konservatuvan’na 
girerek Adnan Saygun’un 
kompozisyon öğrencisi ol­
du. 1953’te babasının 
Londra’ya askeri ateşe ola­
rak atanması üzerine Gu- 
ildhall School o f Music’de 
Prof. Sidney Compton ile 
armoni, kontrpuan ve 
XX.yüzyıl müziği çalıştı. 
Türkiye’ye dönüşünde yi­
ne Saygun’un sınıfına gir­
di. 1960’da ileri yüksek 
devre kompozisyon bölü­
münü bitirdi. Aynı yıl Dev­
let Konservatuvan ’ na teori 
ve solfej öğretmeni olarak 
atandı. 1967’de TRT An­
kara Radyosu Batı Müziği 
Şube Müdürlüğü’ne geti­
rildi. Konservatu vardaki 
öğretmenliğini de sürdür­
dü. 1970’de radyonun 
2.Program Şube Müdürlü­
ğü’ne, 1972’de Çağdaş 
Türk Müziği ve Çoksesli 
Müzikler Müdürlüğü’ne 
atandı. 1973’te TRT’den 
aynlarak Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlü- 
ğü’nde besteci vc drama­
turg olarak çalıştı. 19*7603 
İstanbul Devlet Konserva- 
tuvarı kompozisyon bölü­
mü esas ders öğretmeni 
olarak göreve başladı. Mi­
mar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Devlet Konservatuvan 
Kompozisyon Anasanat 
Dalı Başkanlığı yaptı.
Koro, orkestra ve oda 
müziği, bale vc opera ol­
mak üzere, yapıtlannın ço­
ğu yurtiçinde ve yurtdışın- 
da seslendirildi.
Cengiz Tanç’ın bu yıl 
haziran başında Akdeniz 
Müzik Konferansı’nda 
seslendirilen “Çello ve O- 
da Orkestrası” konçerto­
su, eleştirmenlerin yaptığı 
bir oylamada en başarılı 
eserolarak nitelendirilmiş, 
“Çağdaş müzikte yeni ve 
gerçekten ilginç bir yakla­
şım” olarak değerlendiril­
mişti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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